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The three-dimensional morphology and thickness of the C15-Al2Ca Laves phase, which precipitated within the primary α-Mg grains, 
were investigated for the Mg-5Al-1.5Ca alloy over-aged at 523 K for 100 h using the high-resolution transmission electron microscopy 
（HRTEM）. The C15-Al2Ca phase precipitated with a hexagonal plate-like morphology along the （0001）α basal plane of the α-Mg matrix 
phase, where the sides of the hexagonal plates were parallel to the second columnar plane {112̄0}α of the α matrix. The typical coffee bean 
contrast was clearly visible around the precipitates, indicative of coherent precipitation of the C15-Al2Ca phase. The thickness of the C15-
Al2Ca precipitates, which corresponds to the six layers of （111）C15 plane composed of Ca atoms, was evaluated to be approximately 1.5 nm.　
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代表的な Mg-Al-Ca 系合金である Mg-5 mass％ Al-1.5 
mass％ Ca合金を，ピーク時効条件である 523 K/10 hにて時
効熱処理を施した時の，初晶 α-Mg粒内の透過型電子顕微鏡
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Fig. 1　TEM BFI of the Mg-5Al-1.5Ca alloy aged at 523 K for 10 h, 
taken with B =  [112̄0]α and g =  0002α13）.












ble 1に示す．本合金の溶解は 1 vol％ SF6-99 vol％ CO2混合
ガス雰囲気中にて行い，コールドチャンバー式のダイカスト
法によりサイズ 50 ×   70 ×   3 mm3の板材を作製した．ダイカ
スト時の溶湯温度および鋳型温度は，それぞれ 993 Kおよび
473 Kとしている．ダイカスト材について，温度 523 Kの大
気中にて 3.6 ×   105 s（100 h）の時効熱処理を施した．なお，本
研究では C15-Al2Ca析出相のサイズを大きくし，観察をで
きる限り容易にすることを意図して，過時効の時効熱処理条
件を選定した 13）．時効熱処理を施した試料から，直径 3 mm
および厚さ 120 μmの円盤状薄膜試料を切出し，10 vol％過
塩素酸-90 vol％エチルアルコール混合溶液中にてツイン
ジェット式電解研磨装置により電解研磨を施した．電解研磨







Mg-5Al-1.5Ca合金の 523 K/100 h時効材における HRTEM
像を，制限視野回折図形（Selected-Area Diffraction Pattern: 
SADP）および主要な回折斑点の指数とあわせて Fig. 2に示
す．なお，観察にあたって電子線の入射ベクトルは，母相
α-Mg相に対し B =   [112̄0]αとしている．C15-Al2Ca析出相
は，母相 α-Mg相の（0001）α底面上に平盤状に析出してい
る．平盤状 C15-Al2Ca析出相の長さは 24 nmであり，厚さ












母相 α-Mg相における錐面垂直方向である B =   [011̄1]αに
て観察した時の，523 K/100 h時効材の HRTEM像を SADP













Table 1　Chemical composition of the Mg-5Al-1.5Ca alloy used in 
this study （in mass％）.
Fig. 2　HRTEM image of the C15-Al2Ca precipitate observed in the 
Mg-5Al-1.5Ca alloy aged at 523 K for 100 h, taken with B =  [112̄0]α 
（a）. The SADP and its illustration with indices are shown in （b） and 
（c）.
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示した C15-Al2Ca析出相の端部に着目した．Fig. 2（a）におけ

























構造を有する Al2Ca析出相における，単位胞の模式図を Fig. 
5（a）に示す 14）．Ca原子は，単位胞の各頂点 8カ所，各面心
6カ所および単位胞内 4カ所に位置し，ダイヤモンド構造に
Fig. 3　HRTEM image of the C15-Al2Ca precipitate observed in the 
Mg-5Al-1.5Ca alloy aged at 523 K for 100 h, taken with B =  [011̄1]α 
（a）. The SADP and its illustration with indices are shown in （b） and 
（c）.
Fig. 4　HRTEM image of the Mg-5Al-1.5Ca alloy aged at 523 K for 100 h, taken with B =  [112̄0]α （a）. The edge portion of the C15-Al2Ca precipi-
tate, surrounded by the square in （a）, is magnied in （b）. The inverse fast-Fourier transformation （IFFT） image of （b） is shown in （c）.



























Fig. 4（c）の IFFT像から，平盤状 C15-Al2Ca相の厚さは，




















（2）　C15-Al2Ca 析出相の厚さは，Ca 原子から成る 
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Fig. 5　A reduced-sphere unit cell （a） and [1̄10] projection （b） of 
the C15-Al2Ca.
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